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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento 
el trabajo de investigación denominado “La aplicación del principio precautorio 
en las exploraciones de hidrocarburos en la provincia de satipo- 
departamento de Junín”. 
 
Esta tesis tiene tuvo como finalidad en determinar la aplicación del principio 
precautorio en las diferentes zonas de la provincia de satipo, ya que en éstas se 
están desarrollando actividades de exploración de hidrocarburos en 2D y 3D, que 
desencadena una serie de impactos significativos al medio ambiente. 
 
La presente investigación está divida en siete capítulos: En el capítulo I, se 
expone la introducción donde va inserto los antecedentes, marco teórico, marco 
referencial, la formulación y la justificación del problema, objetivo y los supuestos 
jurídicos. En el capítulo II, se plantea todo lo referente al marco metodológico, que 
contiene la metodología, el tipo y diseño de investigación, el escenario de estudio, 
la caracterización de los sujetos, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y método de análisis de datos. En el capítulo III, se expone los resultados 
de la investigación. En el capítulo IV, se plantea la discusión de la investigación. 
En el capito V, se planeta las conclusiones de la tesis. En el capítulo VI, se 
manifiesta las recomendaciones y finalmente en el capítulo VII, se manifiesta las 
referencias bibliográficas.  
 
 Señores miembros del jurado espero que éste trabajo de investigación sea 
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La presente investigación aborda un tema de actualidad y se refleja en las 
legislaciones y políticas públicas de cada país, pues el medio ambiente y la 
preocupación por prevenir su contaminación o degradación compromete a todos. 
Tanto es así que el objetivo general de esta tesis, consiste en determinar la 
aplicación del principio precautorio en las exploraciones de hidrocarburos en la 
provincia de Satipo, departamento de Junín. Para ello se han utilizado los 
siguientes instrumentos de recolección de datos: guía de entrevista y ficha de 
análisis, para después obtener los datos y ser procesados y arribar a los 
resultados. Las conclusiones que se obtuvo fue mediante el método inductivo 
siendo la más relevante que el principio precautorio no se aplica en las 
exploraciones de hidrocarburos en la provincia de Satipo. 
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This research addresses a topical issue and is reflected in the laws and policies of 
each country, for the environment and concern for preventing contamination or 
degradation commits all. So much so that the overall objective of this thesis is to 
determine the application of the precautionary principle in hydrocarbon exploration 
in the province of Satipo, Junin department. This has been used the following data 
collection instruments: interview guide and data-analysis, then get the data and 
processed and arrive at the results. The conclusions that were obtained were 
through the inductive method being the most relevant that the precautionary 
principle does not apply in the explorations of hydrocarbons in the province of 
Satipo. 
 
Key words:  Precautionary principle, environmental degradation,  
irreversible, danger, hurt, caution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
